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[摘 要] CEPA 自 2004年 1月 1日实施以来，通过内地与香港的共同努力，进展十分顺利，诸多效益全面显现，CEPA
对提振香港经济效应明显，也使内地经济获益良多，但与人们当初的“火热”预期相比仍存有差距。为此，中央政府和香港特区
政府必须共同努力，加大推介力度，增进海内外投资者对 CEPA 的了解；内地与香港应加强协调，为落实 CEPA 提供必要的配
套措施；必须简化程序，便于业界发挥。同时业者也应积极主动了解 CEPA 内容，结合市场策略，主动利用 CEPA 商机。
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The Effect of CEPA on Hong Kong’s Econom y and Its Counterm easures
W U Chong-bo
Abstract：CEPA hasbeen going on sm oothly sinceitwasputinto effecton January 1,2004.CEPA notonly played akey role
in pushing the recovery ofH ong Kong’s econom y,but also benefited the mainland econom y a lot.Yet there stillexist som e
problem s in CEPA. Accordingly, it is essential that the central governm ent and the governm ent of H ong Kong Special
Adm inistration R egion work hardertogetherand take m easuresto enable investorsathom e and abroad to betterunderstand CEPA;
thatthe m ainland and H ong Kong furtherthe coordination and provide corresponding m easuresforthe im plem entation ofCEPA;
thatprocedure should be sim plified forthe sake ofthe industries.M eanwhile,the industriesare supposed to actively understand the
contentsofCEPA,and m akefulluseofthebusinessopportunitiesofCEPA combing theirown m arketstrategies.



























































港银行发展战略的重要组成部分，2004 年 1 月 1
日以来，银监会已批准 5家香港银行根据 CEPA 规
定在内地设立分行。迄今为止 90% 以上总资产达到
CEPA 规定的香港银行已获准进入内地。银监会还

















接投资为 97 亿美元，2003 年为 136亿美元，2004
年则为 340亿美元，2005 年进一步增加到 358亿




















































































































口继 2004 年增长 15.9% ，2005 年上升 11.2% 后，
2006年有所下降，但仍达 9% 。服务输出也同样强














由 2003年高峰时的 8.6% 逐步下降至 2004年底的








消费物价指数较上年平均上升 1.1% ，2006年 3月，
综合消费价格指数较上一年同期上升 1.8% ，第三
季度进一步显著上升 4.4% ，持续 68个月的通货紧
缩在 2004年 7月终于结束[7]。受到就业改善、收入
增加、股票价格上升及物业市道好转的影响，私人
消费开支不断增加，从 2003 年的 -0.9% 上升到
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